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1.°—PARTE EXPOSITIVA. 
S e ñ o r e s : 
Por fallecimiento del Excmo. Sr. D. Manuel Cantero y 
la bondad del Gobierno de S. M. (q. D. g.) he sido nombrado 
Gobernador de este Establecimiento, cargo que me impone 
la obligación, según los Estatutos, de presentar á la Junta 
general de Sres. Accionistas las operaciones realizadas en 
el año último de 1876 j la situación actual del Banco. 
Pero ántes es justo tributar á la memoria de mi digno 
antecesor la expresión del dolor que su muerte nos ha pro-
ducido , j la del aprecio en que siempre tendrá el Banco los 
distinguidos seryicios que aquel prestó al Establecimiento. 
El Banco de España, único de emisión, como existe en 
las naciones más adelantadas de Europa, ha llegado á ser 
un hecho y tiene la más perfecta existencia legal. 
Las Cortes del Reino han discutido, y sancionado la 
Corona, el Decreto-ley de 19 de Marzo de 1874, y para com-
plemento , después de los nuevos Estatutos de 10 de Agosto 
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de 1875, ha sido aprobado el Reglamento del Banco en 
1.° de Mayo de 1876. 
La Administración no desconoce el grave peso que lleva 
sobre sus hombros rigiendo el Banco único, y los sagrados 
deberes que le impone esta misión; la Junta general juzgará 
si los cumple con religiosa puntualidad j conforme á los 
Estatutos. 
Durante el año de este ejercicio, las circunstancias han 
mejorado notablemente: terminada la guerra civil, que 
apartaba del resto de la Península provincias enteras, éstas 
han podido entrar de nuevo en el movimiento general, con 
ventaja del comercio y de los intereses materiales del país. 
La nueva era de paz se refleja, como es natural, en las 
operaciones del Banco, que hoy tienen mayor extensión, 
llevando adonde encuentran un centro de actividad, los po-
derosos elementos de vida que nacen del crédito condensado 
en un solo Establecimiento de esta índole. La situación 
general es próspera y desahogada, y ningún accidente des-
graciado hay que lamentar de los que son tan frecuentes en 
esta clase de Establecimientos. 
También es satisfactorio no tener que registrar nuevas 
falsificaciones de billetes desde la que fué descubierta en 
1.° de Diciembre de 1875. 
Podemos atribuir este resultado á las buenas condicio-
nes del papel especial que en ellos se emplea, y al cuidado, 
nunca excesivo, con que se ejecuta un servicio de tanta im-
portancia. 
Una falsificación, sin embargo, se intentó en Barcelona 
de los billetes de 10 escudos, que por sus menores dimen-
siones se estampan en diferente papel que el usado para todas 
las demás series; pero no llegó á consumarse por las acer-
tadas disposiciones que oportunamente adoptó para evitarla 
el digno Gobernador civil de aquella provincia. Excelen-
tísimo Sr. D. Cástor Ibañez de Aldecoa, auxiliado por el 
Banco, deteniendo á los presuntos reos y entregándolos 
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á los Tribunales de Justicia con las pruebas del delito. 
Las relaciones con el Tesoro público se han estrechado 
más por virtud de la emisión de las obligaciones del Banco 
y del Tesoro, autorizada por la ley de 3 de Junio de 1876, 
y el nuevo contrato para la recaudación de las contribucio-
nes directas. 
La citada ley dispuso la emisión de obligaciones, por 
580 millones de pesetas, sobre el producto de la recauda-
ción de contribuciones contratada de nuevo con el Banco; 
de suerte que, por virtud de este contrato y encargado de 
la emisión por cuenta del Tesoro, tenía en su mano las 
garantías del nuevo papel, circunstancias muy favorables 
que han producido sus naturales efectos. 
Dos contratos se han celebrado con el Gobierno para 
llevar á cabo estos servicios: el primero en 4 de Agosto 
(publicado en la Gaceta del dia 11) para seguir con la recau-
dación de las contribuciones por doce años más, sustancial-
mente conforme con el que ántes regia, salvas las pequeñas 
alteraciones aconsejadas por la experiencia; el segundo 
en 5 del mismo Agosto, encargándose el Banco de la emi-
sión de las obligaciones, sobre la reserva de 17 millones y 
medio de pesetas que ha de hacer en cada trimestre del 
producto de las contribuciones, con destino al pago de los 
intereses y amortización. 
En virtud de este último, ha recogido el Banco gran 
parte de los valores que garantizaban los efectos de Deuda 
flotante admitidos en pago de la suscricion, y el Tesoro va 
entregando los que ha retirado, todos los cuales constituyen, 
según la ley, la garantía subsidiaria de las obligaciones. 
Públicos son los resultados de esta operación. 
Inspirado por el fin patriótico de dar importancia á los 
valores que se creaban, cubriendo la suma total de la 
emisión, después de quedar atendidas cuantas suscriciones 
se hicieran por españoles y extranjeros, el Banco se inte-
resó por el sobrante de 418.059 obligaciones, cambiando 
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en estos efectos al portador y con tan sólida garantía los de 
la Deuda flotante llamados por la ley á convertirse, que 
tenía en su cartera, quedando éstos reducidos á 16 millo-
nes de pesetas, representados en letras que no tuvieron 
cabida en la suscricion. 
De estas obligaciones resultaron amortizadas en el pri-
mer sorteo 12.263 por Fts. 6.131.500, quedando en car-
tera 405.796 por Pts. 202.898.000. 
Las demás operaciones con el Tesoro durante el año se 
detallan en el lugar correspondiente; las más importantes 
se enlazan con la recaudación de las contribuciones. 
La circulación de los billetes en Madrid, que en 1875 
no pasó de Pts. 98.663.450, ha llegado hasta el máxi-
mum de Pts. 103.456.725 en 1876, descendiendo hasta 
Pts. 80.534.850, mientras que en el año anterior descendió 
al mínimum de Pts. 68.628.675. El término medio en 1876 
ha sido de Pts. 91.122.442. 
Los billetes domiciliados en las Sucursales han oscilado 
entre la cifra máxima de Pts. 59.696.475 y la mínima 
de 35.612.425, dando por término medio en el año la 
de Pts. 47.654.450. En 31 de Diciembre habia en circu-
lación Pts. 55.871.875, cantidad mucho mayor que el 
máximum que éstos alcanzaron en el año anterior, que fué 
de Pts. 41.027.430. 
Ninguna dificultad ha ofrecido en las provincias la cir-
culación de los billetes domiciliados en ellas, siendo, por el 
contrario, solicitados hasta el punto de crecer de dia en dia 
los pedidos de las Sucursales, que siempre los cambian á 
presentación. 
La única contrariedad que el Banco viene experimen-
tando es la de no satisfacer con regularidad en Madrid el 
cambio de sus billetes, efecto de la demanda de metálico 
que producen las necesidades de la circulación. 
A ello contribuye en parte la reacuñación de la moneda 
de oro, operación que detiene grandes cantidades, soparán-
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dolas transitoriamente de la circulación; j también el au-
mento dado á la emisión de billetes, para prestar al Tesoro 
los auxilios que reclama el pago de los servicios públicos. 
Ningún esfuerzo omite la Administración para disminuir 
y cortar los inconvenientes de un mal que trasciende á to-
das las transacciones, dando lugar á las quejas consiguientes. 
Hasta abora no ha sido posible poner en ejecución lo 
que determinan los artículos 7.° y 8.° del Decreto-ley de 19 
de Marzo de 1874, para la circulación y pago de los billetes 
en todas las Sucursales, en la forma que aquellos establecen. 
La Administración del Banco procurará ejecutarlo, tan 
luego, como puedan satisfacerse todas las condiciones que 
esta circulación general demanda, y que en todos los países 
lia tropezado con dificultades que sólo el tiempo puede 
allanar. 
La adquisición de barras de plata para la fabricación 
de moneda de este metal, cuya falta es más de notar á 
causa de ser aquella la que regula la inmensidad de las pe-
queñas transacciones, se lia sujetado á los temores que na-
turalmente inspiraba la abundancia y depreciación en que 
la plata aparecía en los mercados, dando lugar á que en 
todos los Estados se adoptaran medidas de precaución á 
fin de evitar las consecuencias de emitir tal moneda en 
semejantes circunstancias. 
No ha participado de estos temores la Administración 
del Banco, gestionando constantemente para obtener la 
acuñación de esta moneda; y de esperar es que, atenuados 
aquellos, se atienda en mayor escala á esta fabricación, 
prescindiendo de toda clase de consideraciones, á fin de que 
no carezca el público de un signo tan preciso ó indispensable 
para los cambios. 
Expuestas la situación general del Banco y las circuns-
tancias dignas de especial mención, tiempo es de exami-
nar detalladamente las operaciones hechas durante el año 
de 1876. 
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2.-OPERACIONES CON EL TESORO PÚBLICO. 
(I) ANTICIPOS SOBRE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES. 
Durante el año se anticiparon al Go-
bierno en este concepto Pis. 170.000.000 » 
De los cuales se han reintegrado en el 
año con la recaudación 119.018,006'41 
Quedan existentes en 31 de Diciembre 
de 1876 Pts. 50.921.OQS'SS 
(II) OPERACIONES ESPECIALES. 
Los anticipos sobre barras de plata y oro hechos en el 
año anterior, se han liquidado en el de este ejercicio. En 
Junio último, se rindió al Tesoro la cuenta de las barras de 
plata, resultando un saldo á su favor de Pts. 280.423,27. 
Las barras de oro, cuya cuenta se presentó en el año 
anterior, se están acuñando en la Casa de Moneda, y luego 
que termine la amonedación se pasará al Tesoro la cuenta 
adicional correspondiente. 
En virtud de Real orden de 1.° de Mayo de 1876, 
se descontaron pagarés de la Sociedad del Timbre 
por Pts. 10.000.000 » 
De los cuales se han cobrado á sus res-
pectivos vencimientos 8.750.000 » 
Quedando en 31 de Diciembre de 1876 
una existencia de Pts. 1.250.000 
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Los giros de la Habana satisfeclios por el Banco y 
destinados á la adquisición de tabacos torcidos,, en vir-
tud del contrato de 19 de Julio de 1875, ascendieron 
en 1876 á Pts. 782.248,15 
Habiéndose recogido por el Tesoro 480.748'15 
Quedando en fin de Diciembre un saldo 
contra el Tesoro por Pts. 301.500 » 
Con el mismo objeto se hizo nuevo contrato aprobado 
por Real orden de 5 de Agosto de 1876,-por un millón de 
pesetas, no habiendo satisfecho hasta fin del año más que 
Pts. 300.000. 
Presumiendo todas estas operaciones con el Tesoro, re-
sulta contra él un saldo de Pts. 68.773.493,53, en esta 
forma: 
Por resto del anticipo de 175 millones 
de pesetas, en letras que no tuvieron cabi-
da en la suscricion de obligaciones.. .Pts. 16.000.000 » 
Por anticipos sobre contribuciones... 50.921.993,53 
Por pagarés de la Sociedad del Timbre. 1.250.000 » 
Por giros de la Habana (contrato de 19 
de Julio de 1875) 301.500 » 
Por el mismo concepto (contrato de 5 
de Agosto de 1876) 300.000 » 
Suma Pts. 68.773.493,53 
(III) OBLIGACIONES DE COMPRADORES DE BIENES NACIONALES. 
A su tiempo fueron presentadas al Tesoro las cuentas 
de cobros de obligaciones de Bienes Nacionales, y aplicación 
de sus productos al pago de intereses y amortización de los 
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billetes hipotecarios de 2.a serie, correspondientes al 2.° se-
mestre de 1875 y 1.° de 1876. 
En la primera resultó un saldo á fayor del Tesoro de 
Pts. 570.548,46, y en la segunda de Pts. 214.667,84, de 
los que habia ya dispuesto en fin del próximo pasado año, 
estando aún pendientes de aprobación dichas cuentas. 
Ha recaído aquella en las del 2.° semestre de 1873, 1.° 
y 2.° de 1874 y 1.° de 1875. 
(IV) BILLETES HIPOTECARIOS. 
Se han aplicado al pago de intereses y amortización de 
los billetes hipotecarios de la 2.a serie, durante el año 1876: 
-c, i , (á los intereses Pts. 1.482.000) w ^ ©o A A A 
En el primer semestre. . , . ,. . AAA AAA 7.482.000 
(a la amortización 6.000.000) 
•n, •, , . (á los intereses 1.302.000) « emo A A A 
En el segundo semestre. ¡á la amortizacion 6i200.000¡ ^^ -OOQ 
Pts. 14.984.000 
En fin de Diciembre del año de 1875, existían de propiedad del Banco 
14.068 billetes de 2.a serie, importantes Pts. 7.034.000 
De ellos fueron amortizados: 
En el primer semestre de 1876, 
1.700 billetes, importantes Pís . 850.000 \ 
Y en el segundo semestre de 1876, > 1.984.000 
2.268 billetes, importantes 1.134.000) 
3.968 
Quedaban al terminar el año último, 10.100 billetes por 
valor de Pís. 5.050.000 
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(V) RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Este servicio ha ofrecido hasta el año económico de 
1875-76 los resultados siguientes: 
Importe total de los documentos de 
cobranza entregados al Banco desde que 
la recaudación corre á su cargo... . Pts. 1.527.573.750,40 
Ingresos y formalizaciones hasta 31 
de Diciembre de 1876 1.434.497.776,60 
Diferencia ó débito del Banco en la 
cuenta definitiya de la Hacienda. .Pts. 93.075.973,80 
que representa el 6 por 100 próximamente del cargo total. 
Este mismo débito en fin del año económico anterior era de 
un 3'11 por 100, habiendo disminuido en el de 1875 á 76 
en un 2'11 por 100; resultado que demuestra que los es-
fuerzos del personal de este seryicio han superado á los in-
convenientes que han entorpecido la cobranza, siendo uno 
de ellos y muy importante el de la facultad concedida á los 
contribuyentes de dejar de pagar el décimo de la cuota del 
Tesoro correspondiente á Territorial é Industrial del año 
económico de 1875 á 76 en el 4.° trimestre, por no hallarse 
provistos de las láminas del empréstito admisibles en parte 
de pago. 
Conviene advertir que la mayor parte del débito que 
aparece á favor de la Hacienda consiste en data interina, 
representada por valores incobrables pendientes de formali-
zacion por las Administraciones económicas, después de 
terminada la gestión recaudatoria necesaria para evitar 
responsabilidades al Banco, siendo el resto lo pendiente de 
cobro y en la vía de apremio, con arreglo á Instrucción. 
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3.-OPERACIONES DE COMERCIO. 
(I) DESCUENTOS Y PRESTAMOS. 
En 1876 se hicieron las siguientes operaciones de este 
género: 
DESCUENTOS DE EFECTOS D E COMERCIO, 
En Madrid 141 por Pts, S ^ I M V ^ 
En las Sucursales 13.106 » lOl.SOS.eáSW 
Total descuentos en el año. 13.247 por Pfe. 106.802.70972 
que representan un aumento tan considerable en las ope-
raciones de las Sucursales, como es la disminución de los 
descuentos en Madrid, pues en esta plaza se desconta-
ron en 1875 efectos de comercio por Pts, 23.708.18717 
Y en las Sucursales (contando desde su 
instalación hasta fin de 1875) por Pts. 66.552.857,20 
Que suman Pts. 90.261.044^7 
Y habiendo ascendido estas operaciones 
en el último año á 106.802.70972 
Resulta un aumento de Pts. 16.541.665,35 
que proviene exclusivamente de las Sucursales. 
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PRESTAMOS SOBRE EFECTOS PUBLICOS. 
En Madrid 3.057 por Pts. 95.377.575 » 
Ea las Sucursales 11.755 » 269.212.796'49 
Total préstamos en el a ñ o . . . 14.812 por Pts. 364.590.371'49 
En 1875 importaron, iEü Madrid 70.221.455 » 
(En las Sucursales 
(contando desde 
su instalación). 18o.553.877'59 
256.775.332'59 
Aumento en 1876 Pts. 107.815.038'90 
Estos notables aumentos en las operaciones de comercio, 
no sólo compensan la "baja que en el año anterior se obser-
vó , sinó que exceden en mucho al movimiento ordinario de 
ensanche de las operaciones mercantiles. Es muj de notar, 
que miéntras en la plaza de Madrid descienden, asi los prés-
tamos como los descuentos, j en mayor proporción estos, 
aunque se han hecho cuantos ofrecían las condiciones re-
glamentarias , suben tan considerablemente en las Sucursa-
les unos j otros, que, no sólo compensan, sinó que exceden 
los aumentos á las reparables bajas que en Madrid tienen 
estas operaciones puramente comerciales. 
Esto demuestra más y más las ventajas prácticas que 
trae al comercio la difusión del crédito concentrado en 
el Banco, y extendido por una sola institución á todo el 
Reino. 
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(II) CUENTAS CORRIENTES. 
En 1876 hubo el siguiente notable moyimiento; 
E N T R A D A . 
Entregas enjEn Madrid 23.978 por...jPfs. 1.016.372.894'84 
efectivo.. I En las Sucursales.. 13.395 » 144.812.701*55 
Suman las entregas... 37.373 por...P/s. 1.161.185.596'39 
Letras á co-jEn Madrid 32.175 por.. .Pís. 69.807.331'95 
brar (En las Sucursales.. 60.110 » 145.210.20ri6 
Suman los efectos.... 92.285 por.. .Pts. 215.017.533'11 
Total entrada 129.658 po r . . . / ^ . 1.376 203.129'50 
S A L I D A . 
Talones pa-jEn Madrid 59.975 por...P/s. 1.079.227.778,61 
gados.... (En las Sucursales. 42.063 » 287.946.114'54 
Total salida 102.038 por . . .P í s . 1.367.173.893'15 
En resumen; fué el movimiento general de las cuentas 
comentes en el año de este ejercicio: 
Entrada 129.658 documentos por Pts. 1.376.203.129'50 
Salida 102.038 » » 1.367.173.893'15 
Total de entrada y salida en el año de 1876, 
231.696 documentos por Pts. 2.743.377.022'65 
En 1875 fué de 212.262 » » 2.729.463.498'95 
Aumento en 1876, 19.434 documentos por Pts. 13.913.523'70 
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(III) GIROS. 
Los giros han disminuido considerablemente en 1876. 
Se expidieronjEn Madrid por Fts, SO.lGl.GQO'SS 
letras En las Sucursales 7.235.530'26 
Que suman 46.397.229'61 
Miéntras que en 1875 fueron por.Ptó. 79.460.445'90 
P^esultando una disminución de.. ,Pls. 33.063.216,29 
que toda recae sobre Madrid, pues el aumento que los giros 
han tenido en las provincias, ni áun llega á compensar la 
notable baja de esta plaza en el movimiento de fondos sobre 
aquellas. 
Aparte de este movimiento, se han tomado en Madrid 
letras de particulares por. Pts. 7.591.057,83 
Remitidas por Comisionados y Sucur-
sales 8.400.318,91 
En junto por P¿?. 15.991.37674 
La notable disminución que en los giros se observa, de-
pende de varias causas: 1.a Que, concluida la guerra civil, 
han cesado los que se hacian para proveer de fondos á los 
ejércitos del Centro y del Norte. 2.a Que se han creido 
preferibles las remesas de metálico de las provincias j la 
adquisición de letras sobre Madrid y el extranjero. Y 3.a 
Que habia necesidad de conservar en las Sucursales cre-
cidas existencias para atender á sus obligaciones. 
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(IV) DEPÓSITOS EN EFECTIVO. 
El movimiento de estos depósitos en 1876 se representa 
por las siguientes cifras: 
E N T R A D A . S A L I D A . 
En Madrid Pts. 39.444.666,15 38.942.924,26 
En las Sucursales lO.OSO.GlB^S 8.946.95876 
Pts. 49.475.284,38 47.889.883,02 
Que dan un total movimiento de Pts. 97.365.167,40 
En 1875 fue este de... 96.505.710,67 
Aumento en 1876 Pts. 859.45673 
(V) MOVIMIENTO DE LA CAJA DE EFECTIVO. 
La Caja de efectivo del Banco central ha tenido en 1876 
el siguiente movimiento de fondos: 
Entradas .Pts. 3.881.329.976,01 
Salidas 3.919.697.24172 
Que representan un juego de Pts. 7.801.027.21773 
En 1875 fué de 9.534.547.906,32 
Disminución en el año último.. , Pts. 1.733.520.688^9 
Esta disminución en el movimiento de la Caja consiste 
en que, convertida gran parte de la cartera en obligaciones 
del Banco y del Tesoro, se han evitado las continuas reno-
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vaciones de letras que se venían haciendo, y también en ha-
ber simplificado el sistema de formalizacion de los anticipos 
sobre el producto de las contribuciones. 
La salida de metálico por conceptos en la Caja, se cla-
sifica de esta suerte: 
Reembolso de billetes en la Subcaja 
de cambio Pts. 59.965.000 » 
Barras de oro á la Casa de Moneda... 18.798.200,45 
Barras de plata á la misma casa 26.752.774,07 
Remesas á las Sucursales 8.165.000 » 
Pagos por otros conceptos 74.239.605 » 
Total en 1876 Pts. 187.920.579,52 
En 1875 ascendió á 163.647.446,28 
Aumento en 1876 Pts. 24.273.ISS^ 
(VI) MOVIMIENTO DE LA CAJA DE EFECTOS EN CUSTODIA. 
Esta Caja ha tenido en 1876: 
Entradas de valores por P^. 2.600.212.01875 
Salidas 1.865.131.IIS'M 
Total movimiento en 1876.. .Pts. 4.465.343.133^9 
En 1875 fué de 4.831.233.533,20 
Disminución en 1876 Pts. 365.890.399,31 
En la cuenta de depósitos trasmisibles resulta una exis-
tencia en 31 de Diciembre de 1876 de Pts, 799.782.755 » 
Y en igual fecha de 1875 era de 892.724.152 » 
Disminución en 1876 P^. 92.941.397 » 
que en su mayor parte procede de la devolución hecha al 
4 
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Tesoro de varios depósitos de billetes de la Deuda flotante 
coiwertida en las nuevas obligaciones al portador. Además 
ha contribuido á esta disminución la circunstancia de no 
depositarse efectos para garantía de las operaciones de la 
misma Deuda flotante, desde que comenzó el ejercicio del 
año económico corriente. 
Se han cortado, facturado j presentado al cobro en 
1876, cupones de efectos depositados, en número de 634.500 
En 1875 fué de . . . . 630.420 
Aumento en 1876 4.080 
Se han recibido en el mismo año de este ejercicio 20.240 
billetes hipotecarios, amortizados, y 225.140 cupones, ha-
biéndose entregado en rama próximamente 250.000 cupo-
nes de diferentes clases y valores. 
4.0-GRÉDITOS VENCIDOS Á REALIZAR. 
(I) VALORES EN SUSPENSO. 
Saldos en i 873 Pts 
Baja en el i . ^ semestre de 1876, 
10 por 100 
Pts. 
(a) Aumento en el 2.° semestre 
de 1876 
Pts, 
Baja en el 2.' semestre de 1876, 
30 por ico 
Saldo en fin de 1876,,P/s. 
MADRID. 





























(a) Procede el aumento de pesetas 906'24 en Madrid, de la enajenación de garantías 
afectas á un préstamo, cuyo producto no cubrió el importe é intereses de aquel. 
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(II) CRÉDITOS DUDOSOS. 
Proceden de añejos asuntos, que se van removiendo y 
activando á medida que lo permiten las circunstancias de 
los deudores, y aunque en el año de este ejercicio no se han 
realizado cantidades por este concepto, se continúan las 
gestiones judiciales y extrajudiciales, y se lia adelan-
tado bastante camino para llegar á cobrar algunos de 
ellos. 
(III) ALCANCES Y ROBOS EN EL SERVICIO DE LA RECAUDACION 
DE CONTRIBUCIONES. 
Lamentable es haber de ocuparse en hechos semejantes; 
pero ni estos son enteramente imprevistos, ni podia ocul-
tarse que habrían de sobrevenir en materia tan ocasionada 
á desfalcos, y más empleando en ella tan numeroso perso-
nal como necesita, al cual no es posible conocer y aquilatar 
en su totalidad. Las reformas iniciadas en este servicio, á 
que presta el Consejo privilegiada atención, serán, en gran 
parte, impedimento á semejantes lamentaciones en lo veni-
dero ; pero es lo cierto que los alcances de los Recaudado-
res menudean con pasmosa frecuencia, y exigen, sobre una 
actividad incesante, una enérgica represión. Con este fin se 
siguen sin descanso los procedimientos administrativos, y 
los criminales á que hay lugar, al par que se vigila atenta-
mente la recaudación y se exigen fianzas para prevenir he-
chos de esta naturaleza. 
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Durante el año último, ofrecen estas cifras poco l i -
sonjeras : 
A L C A N C E S . 
Importe de los pendientes de reintegro 
en fin de 1875 Pts, I.GIO.OS^SG 
Idem ocurridos en 1876 1.418.523,34 
3.028.555,90 
Bajas en 1876 Pts. 420.180,22 
Liquido pendiente de reintegro. . . ,Pts. 2.608.375,68 
Para atender al pago de este descubier-
to , se lleva aplicada del sobrante de premio 
de cobranza la cantidad de Pts. 1.462.956,21 
Valor por que figuran en el activo del 
Banco dichos valores Pts. I .MB^IO^T 
Este notable descubierto no es definitivo, por fortuna, 
pues han de contribuir á enjugarlo los resultados de los pro-
cedimientos que se siguen contra los alcanzados. 
ROBOS. 
Ascendían los verificados por fuerza 
mayor en fin de 1875 á Pts. 782.814,31 
Idem los que han tenido lugar en 1876, 9.82612 
792.640,43 
Bajas en 1876 Pts. 26.659^4 
Pendiente de abono en fin de 1876. Pts. 765.98rQ9 
Lo pendiente de abono en este concepto representa al-
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guna mejora, aunque sólo de 16.833 pesetas 22 céntimos, 
si se compara con el resultado del año anterior. 
Para obtener el abono total, se instruyen los expedien-
tes que ha de resolver el Ministerio de Hacienda, con arre-
glo á las Instrucciones que rigen y á las bases 17 del anti-
guo Convenio y 18 del recientemente concertado para la 
recaudación de las contribuciones. 
(IV) PREMIO DE COBRANZA. 
El premio de cobranza por la recaudación de las con-
tribuciones casi ha duplicado en el año último, pues en el 
anterior dió un producto líquido de Pls. l.SéO^ST'SS, y 
en 1876, después de satisfechos todos los gastos inherentes 
á la recaudación, asciende á. Pts, S^SO.QéS'lO 
Aplicado en 1876 á disminuir el débito 
de los alcances 400.000 » 
Sobrante pasado á ganancias y pérdidas. 2.380.945,10 
En 1875 fué por igual concepto de . . . . . 1.699.837,55 
Mayor beneficio en 1876 Pts. 681.10755 
5.°—VARIOS ASUNTOS. 
(I) ADQUISICION DE BARRAS DE ORO Y PLATA. 
En 1876 adquirió el Banco por su cuenta: 
Plata en Londres Pts. 3.027.915,50 
Pastas de oro presentadas en la Casa de 
Moneda por particulares 345.842,24 
Pts. 3.373.75774 
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El Banco no ha creído conveniente traer más pastas de 
plata, porque, habiendo suspendido la Casa de Moneda las 
labores de este metal para dar lugar á la acuñación de las 
piezas de oro de 25 pesetas, dispuesta por el Real decreto 
de 20 de Agosto, su adquisición no hubiera dado otro re-
sultado que conseryarlas en las Cajas del Establecimiento, 
sin remediar el mal que se deja sentir por la falta de mo-
neda de plata. 
Repetidas veces ha expuesto el Banco al Ministerio de 
Hacienda la urgencia de la acuñación de esta moneda, j se 
ha brindado á entregar las pastas necesarias, sin embargo 
del elevado precio que hoy tienen en el mercado; pero el 
Gobierno no ha estimado oportuno aceptar desde luego 
aquel ofrecimiento. 
Situadas tiene el Banco en el extranjero cantidades de 
gran consideración para emplearlas en la compra de platas, 
y lo verificará tan pronto como el Gobierno acuerde su ad-
misión en la Casa de Moneda. 
También adquirirá el Banco pastas de oro para auxiliar 
la circulación monetaria. 
(II) TRASLACION DE FONDOS POR CONDUCTAS. 
Desde las provincias se han traido diferentes remesas 
de metálico por la cantidad de Pts. 95.544.92975 
En 1875 importaron 92.318.458,08 
Aumento en 1876 Pts. 3.226.471,67 
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(III) ACCIONES. 
De las 196.132 acciones emitidas, que representan el 
capital de 98.066.000 pesetas, se hallaban en 31 de Diciem-
bre de 1876 domiciliadas en Madrid . . . . 167.573 
y en las Sucursales 28.559 
Total acciones 196.132 
Las trasferencias de acciones, sólo en Ma-
drid, fueron: 
Por venta 24.931 
Y por defunción de sus poseedores 6.033 
Total de acciones 30.964 
En el año anterior 79.110 
Disminución en 1876 48.146 
Existían accionistas en fin de 1876 3.832 
En 1875 3.785 
Aumento en 1876 47 
En las Sucursales hicióronse trasferencias: 
Por venta 1.428 
Por defunción 137 
Total « 1.565 
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(IV) DIVIDENDOS. 
Los Sres. Accionistas han cobrado en el primer semes-
tre de 1876, 35 pesetas por acción, y en el 2.° 60, que ha-
cen en el año 95 pesetas por acción. 
(V) GASTOS DE ADMINISTRACION. 
Por contribución territorial..P/s. 
Por censos, obras, seguros y de-
mas gastos de la Casa Banco. . . 
Por sueldos 
Por gastos comunes 
Por id. judiciales 


































El aumento en los gastos de administración procede, 
en su mayor parte, de la emisión de las obligaciones del 
Banco y el Tesoro, servicio que ha dado motivo á la ocupa-
ción de muchos temporeros, y á las obras necesarias para 
colocar máquinas de imprimir y estampar. También han 
influido en el aumento de los gastos eventuales las suscri-
ciones para los inutilizados en la guerra, para la peniten-
ciaria de jóvenes y otros semejantes. 
(VI) EMPRÉSTITO DE 175 MILLONES DE PESETAS. 
En 31 de Diciembre de 1875, existían en cartera res-
guardos del empréstito, por la parte que correspondió al 
Banco como contribuyente, conyertidos después en lámi-
nas por. 0 . . . , Pts. 958.898 » 
Además hubo necesidad de adquirir dé-
cimos para completar la parte admisible en 
pago de contribuciones por Pts. SS.SIS'ST 
Que hacen la suma de Pts. 1.0\1AI&%1 
Se aplicaron en el 4.° trimestre en parte 
de pago de las contribuciones territorial ó 
industrial 154.424'57 
Queda en cartera una existencia de lá-
minas del empréstito, en fin de 1876.. . Pts. 862.992 » 
(WI) SUCURSALES. 
Las Sucursales no ofrecen cosa extraordinaria ni digna 
de especial mención, como no sea el celo que todas demues-
tran en el cumplimiento de su misión, j el señalado servi-
cio que algunas principalmente han hecho en la adquisi-
ción de letras sobre el extranjero. 
(VIH) PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL. 
Ya se ha anunciado al principio la defunción del digní-
simo G-obernador, Excmo. Sr. D. Manuel Cantero, que 
desempeñaba este cargo desde Octubre de 1868, consa-
grando á las dotes de inteligencia, carácter y probidad que 
le distinguían la merecida expresión de aprecio. 
Hay también que lamentar la pérdida del limo. Sr. Don 
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Ramón Pellico, por su fallecimiento, en 23 de Abril 
de 1876. 
El constante celo que acreditó desde el 20 de Octubre 
de 1856, que venia desempeñando el cargo de Consejero, 
le hacen muy acreedor á que dejemos aquí consignado el 
justo aprecio en que siempre se le tuvo. 
(IX) EMPLEADOS. 
Todos los del Banco han cumplido sus deberes con la 
puntualidad y el celo que tienen acreditado, ocupándose con 
igual asiduidad en los servicios ordinarios que en los ex-
traordinarios que han ocurrido, entre ellos el muy impor-
tante de la emisión de las obligaciones del Banco y del Te-
soro, que merece especial mención. 
(X) TURNO DE ELECCION DE SEÑORES CONSEJEROS. 
El turno de salida en este año, corresponde á los seño-
res D. José de Ortueta, D. Juan Curiel y D. Manuel Gon-
zález Serrano. 
La Junta procederá á su reemplazo ó reelección, como 
estime conveniente, así como al nombramiento de super-
numerarios para completar el número de seis que señalan 
los Estatutos. 
Sin embargo de no corresponder al ejercicio que com-
prende esta Memoria, el Consejo de gobierno cree conve-
niente dar conocimiento % la Junta del satisfactorio éxito 
que ha tenido la subasta de las 3.868 acciones, verificada 
en el mes actual, para completar el capital señalado á este 
Banco en la ley de su creación. 
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Aunque la Junta de subasta, compuesta de una Comi-
sión especial del Consejo delegada para este seryicio, y la 
Administración, señaló el tipo de 960 pesetas por acción, 
más alto que el término medio de la cotización en los treinta 
dias anteriores, fué tal el número j calidad de las proposi-
ciones, que el precio ínfimo á que se adjudicaron no bajó 
de 970 pesetas, ó sea el tipo de 194 por 100, llegando 
hasta 980 pesetas, ó sea 196 por 100. 
Esto demuestra la confianza que inspira el Banco de Es-
paña y la solidez de su crédito. 
Cumplido con lo expuesto el objeto de la presente Me-
moria, la Administración y el Consejo esperan que sus ac-
tos alcanzarán la aprobación de la Junta general. 
Madrid 12 de Febrero de 1877. 
E l Gobernador, 
PEDRO SALAYERRIA . 
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S I T U A C I O N G E N E R A L D E L B A N C O Be gS 
V A L O R E S E F E C T I V O S . 
Cüja. 
(Metálico 16.745.188'07 
Barras de oro 2! .785.537'38 
(Efectos á cobrar '1.664.714 » 
PESETAS 
40,195.439 
Casa de Moneda Pastas de oro 
Cartera. 
Efectos sobre la plaza 2.817.449'77 
Valores en suspenso 81.392'29 
Pagarés de p rés tamo v 14.105.945 » 
Letras sobre provincias por anticipos al Tesoro sobre contri-
buciones 20.921.993'63 
Idem i d . , Real orden de 3 de Febrero de 1876 16.000.000 » 
Anticipos al Tesoro por el emprést i to de 175 millones de pe-
setas... 862.992 » 
Idem id . sobre contribuciones 30.000.00o » 
Pagarés tomados al Tesoro, c/ Sociedad del Timbre. 1.250.000 » 
Obligaciones emitidas por el Banco y sel Tesoro, ley de 3 de 
Junio de 1876, serie interior 145.801.775 » 
Idem id . id . , serie exterior 26.661.525 » 
Giros de la Habana recogidos por el Banco 301.500 » 
Obligaciones de Ferro-carriles procedentes del p rés tamo n ú -
mero 728. . ! . y . 1.357.672'50 
Billetes hipotecarios de segunda serie.. 4.848.000 » 
Efectos de cuentas corrientes á cobrar en Madrid 427.409'96 
Delegados de contribuciones por remesas del Banco para cubrir alcances de 
recaudadores 
Fondos de la Comisión de Cuenca robados por la facción Santés 
Banco Español de la Habana, cuenta de libranzas 
Tesoro públ ico, s/c de cobranzas de obligaciones y pago de billetes hipóte 
carios de segunda serie en el segundo semestre de 1876 
Tesoro públ ico , por amortización é intereses en eí cuarto trimestre de 1876 
de las obligaciones emitidas (ley de 3 de Junio de 1876), serie interior. 
Idem id . id. , serie exterior ¡ 
Recaudadores de contribuciones por alcances 
Idem id . por robos de fuerza mayor. 
Valores y fondos en poder de conductores • 
[ f 
265.437.655'( 
En poder de los Co 
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Bienes inmueb les y 
otras propiedades.... 
Clasificación de saldos 
de varias cuentas.... 
Coste de efectos de la propiedad del Banco. 
Muebles y efectos de la propiedad del Banco. 27.02o'7S 
Casa del Banco, calle de Atocha, y tierras en Écija 1.285.843,31 
Varios 
Caja de pensiones de los empleados. 
1.960.256'05 
, 926'84 











Sucursal de Oviedo por billetes de aquel Banco. 
Idem de Pamplona por id 
Idem de Vitoria por id 





£SPAÑA E N E L D I A 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 8 7 6 
V A L O R E S E F E C T I V O S . 
Billetes emitidos. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
De creaciones antiguas 
De la de -1.0 de Mayo de 1862 
De la de -1.0 de Enero de 1866 
IDe la de 16 de Marzo de 1868 
]De la de 31 de Octubre de 1868 
<De la de 1.0 de Noviembre de 1869. 
IDe la de I.0 de Marzo de 1870 
[De la del año 1871 
De la de 30 de Noviembre de 1872. 
De la de I.0 de Mayo de 1873 
De la de I.0 de Julio de 1874 
Depósitos en efectivo. 1 Voluntarios 
(Judiciales 
Cuentas corrientes. 























Dividendo final de 40 pesetas por acción de las 1 00.000 del primitivo capital. • 
Cuenta vieja 14.432.574'80 
i.Cuenta nueva 434.471'09 
Entregas para la redención del servicio mili tar, decreto de 23 de A b r i l de 1874, 
Idem id . i d . , 18 de Julio de 1874 
Idem id. i d . , 10 de Febrero de 1873 
Idem id. i d . , 11 de Agosto de 1873 
Prima de acciones subastadas , 
Fondo de amort ización de billetes hipotecarios y cupones de los mismos . . . 
Idem id. en el cuarto trimestre de 1876 de las obligaciones, serie interior 
ley de 3 de Junio de 1876 
Cupón de 1.° de Enero de 1877 de las obligaciones, serie interior, ley de 3 
de Junio de 1876 ' ' 
Fondo de amortización en el cuarto trimestre de 1876 de las obligaciones, serie 
exterior, ley de 3 de Junio de 1876 
Cupón de I.0 de Enero de 1877 de las obligaciones, serie exterior, ley de 3 
. de Junio de 1876 
Obligaciones de compradores de bienes nacionales cobradas por cuenta del 
Tesoro, ley de 29 de Junio de 1867, vencimiento de 1876 
Idem de id . id . id. 29 de Junio de 1867, id . de 1877 
Málaga 
Pamplona 





Abonarés , c/ Comisionados para canjear por obligaciones de bienes nacionales. 
Delegados de contribuciones, suplementos 
Tesoro público, s/c de libranzas sobre Ultramar 
Descubiertos por robos de fuerza mayor á Recaudadores de contribuciones.. 
Idem por alcances á id 
Suscricion Nacional.—Decreto de 19 de Marzo de 1876 . . . . 
Reservas de contribuciones para pago de amortización é intereses de las 
obligaciones, ley de 3 de Junio de 1876 
Fondos d é l a suscricion á obligaciones, ley de 3 de Junio de 1876 
Diferencias en la acuñación de barras de oro, recibidas del Tesoro por antici-
pos anteriores. — Reales órdenes de 29 de A b r i l y 26 de Mayo de 1873 
[Letras á pagar 19.998,19 j 
Clasificación de íaWos)Cupones procedentes de depósito 508.108'71 f 
de varias cuentas jLetras condicionales 107.618'67 ( 
(Facturas de efectos de cuenta comente. 
Billetes del Banco de Oviedo 
Idem del Banco de Pamplona 
Idem del Banco de Vitoria 









































Madrid zo ¿te D / d m ¿ r e rfe 1876.=E1 Interventor, TEODORO R U B I O . 
sitüam m i m m las m m m del banco de ispíi 
• A . O £ 







Málaga . .• 
Oviedo , 
Palma . . . , 
Pamplona 
San Sebastian. 
Santander. . . , 
Sevilla 
Valencia 
Val lado l id . . . , 
Vitor ia 


























































































m . m m 
128.637'0S 
4.841.867,o6 












Santander. . . . 
Sevilla 
Valencia 
Val ladol id . . . . 
Vi tor ia 
Zaragoza . . , . . 
Pts. 
BANCO CENTRAL 













su cuenta de obli-




187.40 r 2 8 
237.371'97 
297.109'33 






























































































































3 . 2 8 r 0 l 



























































































6 338 » 
32,750 » 
47.200 » 














CiFfiEUS I millDAS. 
Rescuentros para 
























































BANCO DE ESPAÑA. 
DEMOSTRACIÓN de las utilidades obtenidas en el año de 1876. 
Por rescuentro de 1873 
Por sobrante de utilidades en idem. 
Beneficio en giros, prés tamos y descuentos 
Cobrado por derechos de custodia de los depósitos de 
papel y alhajas 
Beneficio en las operaciones con el Tesoro 
Idem en la recaudación de contribuciones 
Idem en los billetes hipotecarios de 2.a serie, propios 
del Banco 
Idem en las obligaciones del Banco y Tesoro, idem. . . 
Cobros por varios conceptos '. 
Utilidad líquida en las Sucursales, según estado adjunto. 
Beneficio en compras de pastas de plata : . . 
B A J A S . 
Por rescuentro de utilidades correspondientes á W ? . . 
Por quebranto en traslación de fondos desde las pro-
vincias, comisiones y corretajes 
Por quebranto de moneda en las Cajas del Banco y 
otros pequeños gastos 
Por sellos para los giros del Banco, dividendos anti-
guos , intereses de un depósito especial y gastos en 
la remesa de obligaciones de bienes nacionales 
Gastos en el departamento creado para la confección 
de billetes del Banco en el mismo Establecimiento.. 
Por resto del coste de la emisión de billetes hecha en 
Lóndres 
Por coste total de la emisión de billetes hecha en 
New-York , 
Por baja de los valores en suspenso en Madrid , A l i -
cante y Valencia 
Por baja del valor de las fincas, muebles y enseres y 
gastos de instalación 
Por contribuciones y demás gastos de administración 














D I S T R I B U C I O N . 
A los señores Accionistas, por el 19 o/o ó sean 95 pesetas por acción, so-
bre las -196.132 inscriptas en 81 de Diciembre de -1876 
Impuestos del Tesoro sobre dicha partida 
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ESTADO de los GASTOS DE ADMINISTRACIÓN causados en cada Sucursal y de las 
GANANCIAS T PÉRDIDAS LÍQÜIDAS ohíenidas, desde el 19 de Diciembre de 1875 
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Real orden de 16 de Marzo de 1 8 7 6 , aprobando los acuerdos de la Junta 
general de Accionistas del Banco de España celebrada en los dias 7 y 
12 de dicho mes. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: Resultando de la copia certifi-
cada del acta de las sesiones celebradas por la Junta de Accionistas de ese 
Banco, en los dias 7 y 12 del corriente mes , remitida por V. E. á este M i -
nisterio con oficio de 15 del mismo, que, tanto en la convocatoria para di -
cha Junta como en su reuüion y en los acuerdos en ella adoptados, se han 
cumplido las prescripciones dictadas para el caso, según las leyes , Esta-
tutos y Reglamentos de ese Establecimiento; el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido aprobar los indicados acuerdos, por los que la Junta ha sancionado 
los actos de la Administración durante el año último , asi como el balance 
presentado; ha asignado ciento veinticinco mil pesetas con destino á aliviar 
la desgracia de los heridos del ejército y la de las familias de los fallecidos 
en la guerra; ha concedido la remuneración de dos mensualidades extraor-
dinarias á los empleados de su dependencia, y ha nombrado como Conseje-
ros de número á los Sres. D. Pablo Hernández y Pelayo, D. Juan José de 
Fuentes, y D. Ramón Pellico; y como Supernumerarios á los Sres. Don 
Manuel Anduaga, D. Romualdo de Céspedes , D. Manuel Aguirre de Te-
jada, D. Mariano de Zabálburu, D. Isidoro Gómez de Aróstegui, y Don 
Hipólito Finat. A l mismo tiempo, y teniendo en cuenta el objeto á que la 
Junta general de Accionistas de ese Banco ha destinado las ciento veinti-
cinco mil pesetas de que trata el segundo de los acuerdos referidos, 
S. M. ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. la satisfacción y gra-
titud con que ha visto el interés que ha inspirado á sus Accionistas la des-
gracia de los heridos del ejército en la guerra civil, felizmente terminada, 
y la de las familias de los que han muerto gloriosamente en ella , y que se 
haga público ese acto de tan humanitario como patriótico desprendimiento 
por medio de la Gaceta de Madrid.—De Real órden lo digo á V. E. á los 
efectos oportunos, y para su satisfacción y la de la Junta general de ese 
Banco.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de Marzo de 1876.— 
PEDRO SALAVERRÍA.—Sr. Gobernador del Banco de España. 
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